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El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=Ffvfro3QY9A 
Resumen 
Testimonios de alumnos y docentes sobre las Licenciaturas en Historia, Letras, Filosofía y Ciencias 
Religiosas, así como también sobre la Maestría en Filosofía, Religión y Cultura Contemporáneas. 
Tipo de 
documento: 
Video 
Palabras clave: Carreras de articulación. Filosofía. Humanidades. Religión. 
Temas: 
B Filosofía. Psicología. Religión > B Filosofía (General) 
B Filosofía. Psicología. Religión > BL Religión 
D Historia General y del Viejo Mundo > D Historia (General) 
P Lengua y Literatura > PN Literatura (General) 
Unidad 
Académica: 
Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Filosofía y Humanidades 
Universidad Católica de Córdoba > Secretaría de Coordinación y 
Comunicación Institucional 
 
